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ABSTRACT 
 
 
 
 Lightning can be beautiful in view yet dangerous when it struck things and 
human beings. Many techniques had been produced in order to detect the location of 
lightning strikes. Some techniques require high cost of installation yet the system is 
not accurately locating the possible point. In this paper, the technique proposed is by 
using Magnetic Direction Finder (MDF) by the help of time-to-thunder method. The 
hardware part consists of microphone to detect sound of thunder and closed-loop 
antenna to detect electromagnetic wave signal which can be considered as flash. 
These two inputs will be then being simulated by using MATLAB software in order 
to get the longitude of the possible location of lightning strike which can be seen on 
the google earth. The system is much cheaper yet accurate compared to the other 
existing lightning detection system produced. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 Kilat mungkin member gambaran yang indah tetapi kilat amat merbahaya 
jika ia memanah bangunan dan manusia di bumi. Pelbagai teknik digunakan untuk 
mengesan lokasi panahan kilat. Sesetengah teknik memerlukan kos yang tinggi untuk 
memasang alat pengesan dan ada juga teknik yang tidak mampu mengesan dengan 
tepat lokasi kemungkinan berlakunya panahan kilat. Kajian dan penulisan ini 
mengusulkan teknik mengesan kilat dengan menggunakan kaedah Pengesan Arah 
Magnetik (MDF) dengan bantuan kaedah masa ke guruh (Time to Thunder). Alatan 
yang digunakan melibatkan mikrofon untuk mengesan bunyi guruh dan antena 
gelung silang „cross loop‟ untuk mengesan signal elektromagnetik yang boleh 
dianggap sebagai hasil dari cahaya kilat. Kedua-dua input ini akan dianalisis 
menggunakan perisian MATLAB untuk mendapat longitud dan latitude lokasi 
berkemungkinan berlakunya panahan kilat. Sistem yang dihasilkan melalui kajian ini 
adalah lebih berpatutan dari segi kos namun masih mengekalkan ketepatan 
berbanding penggunaan kaedah atau teknik mengesan kilat yang pernah dihasilkan 
sebelum ini. 
 
 
 
 
 
 
